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. ·tiNalar. Excmo. Sr;: El Rey (q: D.: g.) ha -tenido
a. bien. seftalar la hora de. l~s q!Jince del dJ:a 23 ue.l
mes acti'iiil para la recepción ~eneral que ha de ve-
rUicarlle, con motivo de su Santo, en el Real P&1acloj
habiendo designado la misma hora para recíbír al per-
sons! de este Ministerio, al de las dependenciaa alee-
tu al mismo y a la gU8l'llición de. Madrid, liS! cemo
a loe Ofietalos generales que Be hallen en concepLll
de disponibles y situaci6n de reserva en esta' COl te,
quienes f;eI'Aa citados para dicho acto P<>l' el ~p1tán
general de la primera :región.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientú
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de enero de 1921. . .
VJICONDE DE Eu
ORGANIZACION
Olrcular. EJ:cmo. Sr.: De acuerdo con el parecel",
del Estado lIIáyor Central, eL Rey (.9-' D. g.) ha t~­
tlido a bien resolver que el 6.0 reginllento de Zapadv-
res Minadores, qué ha .de crearse, se localice en Ovie-
do, quedando en este sentido modificada la real or-
den circular de 17 de agosto de 1918 (C. L. núm~
ro 233).
De real orden lo digo a V. E. para sucunodmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ06.




Excmo. Sr.: Vista la Instancia que cursó V. E. a
·-este Ministerio en 9 de junio de 1919, promovida pO!"
··-el teniente, hoy capitán de Artiller1a D. José Vierna
y Balando, en llllplica de recompensa por serviCOl!l de
.campaila prestados en el territorio de Larache desde
;agosto de 19li a' septiembre de, 1917; teniendo ero
© sterio de Defensa
cuenta que al recurrente. asistió a m6s de tres hechoc
de armas en el citado periodo .detieropo; qUe en 15·
de septiembre de 1916 resultó .heridc) de bala en un
muslo, a: cOI\1l6cuencia de agresión del enemigo alc~­
pamento de ~-gaya, por Cl:lya lesiOh. elttuvo hospj(all~
zado mM 'de un IIH!rr;-, y eri·llltenci6n~· .pol' último, a q)l6
tul':- propuesto para"recompenila pór el:'~mendante ge:.
neral -de L&I'Iro~4n: cumpHmiénfo de o~en tclegd-·
fica del General·a Jefe del Ejérclto de Afrlcn, de ~
de agosto del citado afio 1916, el Rey (q. D. g.), por ro-
soluci6n de 12 del mes actual, ha tenido a bien C('II-
. ceder al ofielal mencionado la cruz de primera clas8
del ,MéritpM¡litar, con: ~"t.pltiv~. I1>jo, ·q>mo.~
pens8 S' los expresadDs mérItos y servicios.
De real. ordeD...lo d~~ JI. E. para· 811 . coneeimieitM
y dem'~ ef~ctolf~ . Dioa; guarde a V. E. muchos año..
Madrid li) de enero oc 19~1.
VIZOONDE DB Eu
Senor Capitán 1t&neral de la octava r~6n.
. 8efl.or· Alto Comieari~' de España en Marruec08~
RF.srnENClA
Excmo. Sr.: AoeediendD a lo solicitado por el ln-
toerventor de Ejército, en Bituación de primera re-
BerVtI,. D. DaJ1Q dé la Puente y Mell&, el Rey (que
Dios guarda) ha tenido a bien autorizar.Je· para que
fije .BU residencia en Barcelona.
De real orden lo digo B. V. E. para su conocimiento
y demás efectOB. Dios gua.rde a V. 1i+ lIUlchoa aIloa.
Madrid 18 de enero de 1921. .
VrrooNDB DB Ez.t
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
l.
Negociado ...Asuntos de Marríaecoe
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: Visto eleacrito que dirigIÓ ·V. E. a
. este Ministerio en 27: de noviembre1iltimo,·. a~mpA':'
flalloo otro del ~emanaante general de Qeuta, en' Con"
au1t.. de si lCl8 indiTiduOlt del ejército de Atrica, agré':
gados al deatacamento en aquel territorio del Ceriuj)
Electrotécnico y de ComuniclR!ioiles,· debla" serlléen"::
ciados, como ,)os de lMt reemplaxo, elf"la fecha lleilGladli'
en el párrafo tercero del al't6mlo octavo' dé' la· ruF
orden ctnnal&r de 2(, defiuu'zo (mimo; ten~ndo en cü. ..
ORGANIZACION
Y!ZCONDE DB EZA
Sefl.or Alto Comisario de Espal.l.a en Marrnecos.
Sdior.•
1.G &. organizarfw en la Comandaneia general de
)Ie1illa, con la denomiJULción de <Mlas de contacto~ nd~
·mtltw 14 y 16, dos. nuevas ..MíaS) de Policia indf¡;e--
JÍItt, que prestarán sus servicios en los territorios de
lU'kabilas de Beni-Tuzin y Tensaman, respeetivame;¡te,
2.G. La plantilla de personal y ganado de estas nue·
vas unidades será la que se <:'etal1a en el estado que
se inserta a continuación, tomando la numeraci6n y
denoll1in_n que se les sefiala.
. 3.0 Palh el servicio de· los oficiales médicos se ten-
drán en cuenta los preceptos de la real orden de 15
de noviembre último (D. O. núm. 269).
4.0 El personal de intérpretes será designado con
arreglo a lo que determina la base segunda de la real
orden circular de 21 de febrero último (D. O. nú-
mero 42).
5.0 La Direcci6n de Cría Caballar y Remonta fa-
cilit-ará los caballos de oficial y los mulos de car-
ga de llls unidades que se organizan, y por lo que
respecta a los caballos de tropa, se procederá. con
arreglo a lo dispuesto en la regla primera de la real
orden circular de 24 de febrero último (D. O. n,i-
mero (6)..
6.0 Los haberes de todas clases que correspondan
al personal de estas nuevas unidades, incluso el pan
en metAlico, serán cargo al capftulo primero, artIculo
segundo, y las raciones de pienso para el ganado al
capitulo quInto, artículo primero de la secci6n 13 del
vi26nte prel5Upuesto.
De real orden lo ~igo 8 V. E. para BU conocimIento
y demú efectos. Dioa guarde a V. E. ~1lch08 &n0ll.




Cl....lar. Excmo. Sr.: Los recientes avances efec-
tuados en las kabilaa de Beni-Ulixech y M'ta!za y la
pro:z:imidad a los terrenos últimamente ocupados de
Iaa kablla.s de Tenaaman y Beni-Tuzin aconllejan, para
aprovechar las fa'lOrables circunstancias actuales, la
creaci6n de dUas:t de Pollcla indl:gena que puedan
desarrollar en ellas intensa aCci6n poUtica, de gran
eficacia para la completa sumill.ÍÓn de esa parte del
territorio de la Comandancia general de Melilla; por
todo lo cual, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo pro.
po.eeto por ~ Alto Cominrio de Eapa1'la en MalTUe-
eolI. ha tenido a bien disponer lo lIftutellte: '
_ qne a loa JIleclonad08 individuos lee correspondió
eeror en Africa, en el IIOl'teo verificado en las ca~Uli
de recluta en el acto de la concentracwn, y que de
ser I1cenciad08 en la mencionada fecha 86 hallarían «n.
condiciones de inferioridad, respecto a ellos, los re6~
tantes individuoI de su reemplazo a quienell les cupo
Igual suerte, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la citada real orden circular de 24 de marzo üI·
timo no es de aplicaci6n a dicho personal, el cual
lI8rA licenciado en la misma fecha que los demAs 801-
dados de su reemplazo, a quienes, como a ellos, les
correspondió por sorteo servir en .,aquellos territori()s..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos ailOll.
Kadrid 17 de enero de 1921.
EBtado q1l8 Be cita
PlaatIt1a de lu Mlu de.epntacto,adm.tojJ 14 '1 13, de aaeva creacfólJ. de 1.. trop.. de Poli.,. Indfg.Íla d. Melflla.
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Madrid 18 de enero de l~l.
PLANTILLAS'
Excmo. Sr.: En vista del eserito que dirigi6 Y. B.
a elite Ministerio en 1.° de noviembre último, acom.
pafiando otro del Comandante general de Me1illa, en
el que daba cuenta de las dificultade! queorlginaba
en l.a c,omandancia de tropas de Intendencia de ll<!>1el
terntono la falta de personal apto para el servicIo
y conducci6n de autom6vIles, especialmente desde los
mesetl de julio y agosto dltimos, en que fu6 aumenta.
da considerablemente la dotaci6n de material de dicha
unidad, el .Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
- el primer proyecto .de presnpneeto qlut 8e redacte '
.. incluya. el crédito necesario para- awn6ntar en ffi.t¡
plantill~ de personal· de la misma, tres condt1clores
.Ge motocicleta, uno de coche r!pido, 12 de cami6n
autom6vil y 12 ayudantes.
.::0. real orden lo d~ a V. E. para .u conoclJnfento
y demás Ilfectos. Dios guarde a V. E. muchOl! anos..
Madrld 17 de enero de 1921.
. YIZOqNDJl llB Ez4
Sel'l.or Alto Comisario de España en Marruecos.
Sel'iores Intendente general militar e Interventor ti-





Excmo. Sr.: Accediendo a 10 propue6to por la Jlla.·
ta !&cultativa de Infantería, el Rey (q. D. g.) se h&
aelTidodisponer Q.U$ el coronel jefe de :W~ociad. tiit..
© Ministerio de Defensa
.. '.n.O <o'
O; O. lII1riL lot·
~-;'~. ~ .,; "r~f'.. ~- :
-,l} cft erierocie'io'll '169-n
o
-" ~- ."~'~ Pf'tiLl oool'..'i) _
VlZCONDE DE EZA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
, \ l~ 'Se~~ió~ del' A~a de este Minis~erio, D. Eduarclo
Tapia~el1ez, de~tl,IDlpei!.e el r.argo de 'vocal de la ,.cr.~Lf,~
da Junta, en las mi3mas condiciones que lo eJell.l'l
el anterior coronel' de dicha d~pendencia D.' HilarIon
Martlnez Santos, con 'arreglo a lo dispuesto 'en el
articulo 16 del real decreto de 25 de diciembre ,~e
1912 (C. L. núm. 254).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arlÜs.
Madrid 18 de enero de 1V21.
VIZCONDJI DE EzA
Sefl.or...
SUELDOS, .HABERES, Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
viGO conceder a los jefes y oficiales de Infanterla
com prendidos en la siguiente relación, que, empie:.m
con D. Antonio García CAnovas y termina con D. Ad-
Iano Díaz Navarro, la gratificación anual de efectlvi-,
dad que en dicha relación a cada uno se le señala, por
'hallarse comprendidos·.. en el apartado b) de la base
undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
meto 169), percibiéndola a partir de las fecl1as que
en ella se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alÍoe.
Madrid 17 de enero de 1921.
VlZCQNDR DE Eu.
Señores Capitán general de la primera regiOn y Co-
mandante general de Melilla.
Seiíor Interventor civil de Guerra ., Harina y del
Protectorado en Marruecos.
y demAs ef~ctos. Dios guarde a V. E. n1bchoe afios.
Madri~ 17 de enero de ,1921.
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la real ol'den de 10 del mes actual (D. O. nú-
mero 8), por la que se concede el reemplazo por en·
fermo al capitán de Infantería D. Juan Montero Ca-
baflas, se entienda rectificada en el sentido de ,que su
resl.dencia "ea en Melilla y no en Madrid como en la
misma se decfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
RESIDENCIA
•
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. ••.• '\' febro. 1921
ldem Tetuán, 45 •••••• , •••••••.
Oobierno militar de Madrid ••• ,
Reg. Asturias, 31. ,. . ..•.•.•••.
Bó!l' Caz. Gomera-Hierro, 23 .• ·~l.100 Idem .••.. ,
Caja recluta Melnresa, 55 .. , .... (
Policta indlgena de Melilla ••••••
Brigada ·aisciplinaria de Melilla ..
Caja recluta Oran Canaria, ..•..
Reg. San Quintín, 47 ••••..••••
Reemplazo 8" región .. ,,·,""·h lOO Por dosquinqueniosl ldemReg Córdoba, 10 .. . " . y una anualidad .. \ .
Migueletes Ouipúzcoa ¡I.1OO Idem •. , .. " .. , ••. 11 enero 1921
Fuerzas regulares indíg. Ceuta, 3 "
R-g Córdoba. 10. . .• , .. " ....
l.tem Las P.lImas, M •..........
Idem Toledo, 35, •... , ... , .. ' ..
lie!) , •••••••••••••••••.••.
» César Martlnez Sánchez .•. , ..
• Artemio Alcañíz Romero ..•.•
» José SolórzanoCosla •. , •. , •.
• Amadeo Peremateu Pdlicu:l .•
• Roberto Aguilar Marthez ...•
• Manuel Valencia Oarda .•....
» Amando Esponda Valdé3 .•••.
• Fra 'cisco de Asís Hernández
Pérez:, ••...• , .•... , . •••.. Reg. Alrica, 68 .... " •.. , .. , ..
• Alejandro fernhdez-Cabrera
y MillAs. • . • • • •• • • • • • • • • .• Caja recluta Montora, TI ••.....
• Abdón Lambea Sauz......... ldem Alcañiz, 70•••••••...•. ,.
• Carlos Heruiudez Ponl ••..•. Reg. L'ls Palmas, 66 ., ... ,." ••
• Manuel Pérez Oramttnt ••••• , Idem Luchana, 28 •••••••••••••
• J<naro Uriarte Aniula........ fuerzas pulida indígena Lanche.
• Culos Oroizar R,drfguez. .•. Reg. Vad Ras, 50 .•.. " .....•.•
• José Jiménez MediDa ... , ••• ;. C~ja recluta Barcdona, 52 ...•..
» José Rodríguez Abella • . • . • •• Reg. I,abella Católica, 54 .•••..
» Evelio Jiménez Or~e......... Reg. del Rey, I ••..........•••.
• Alberto Luco Ruiz ..•.••••.• Consejo Supremo•..•...•..•••
• francisco del Rosal y Rico. • •. fuerzas regulares indig. Melilla, 2
• floy López de la Peña Ichazo. Reg. Constitución, 29 •••••••••.
» José Cores Cantera ••.•.•••. , Colegio preparatorio mil. Burgos
» Luis Bmera Lanzaco . • . . . • •• R~ La Albucra, 2(') ••••••••••• ,
» Fructu()soPrendes &curdia ., Cala recluta AstOI'iI, 113 ...... '~
,. j.)sé Pérez Culan~.,........ Re¡. Mallolc~, 13•••••••• , ••••• 1.000 PordosqlÜJlquenios. 1 enero 1921
» "Ramón Arro,lte GIrón Idem León, 38 .• " .
» Pampeyo Peremateu PASCUal . 'Cajá recluta Gerona, 61 .•••••• '
,. Juan Soto Acosa........ . • •. R.:g. Isabel la Católica, 54 ., , •••
» Antonio Verd SutTc......... Idem Palma, 61 .
» Valero C'lmpos y Pernández.; Bón. Caz. Las Navas, 10 •••.•••
» Manuel Toledo Coca ••. , • • .• ldem Arapi1e8, 9 ...•• , • , .•.. ,-, •
» Jacinto Calderón Ooí1i •.. , , "; Reg. Mallorca, 13 ... , •••. , ... , •
• erist6b,al Coronel TorrCl. • • •• Supernumerario 2." re¡ión •••••
,. Joaquin Guerrero Moreno ••. , Re¡, Sorla,9 • , , , •••• , .•..•... ,
» ~edro Sancho y SaDcho .. . ldem Palma 61 , ..
• A~t1n BoulheUcr Saldañ. ,.. ldcm Inf&nte, 5 , , , , .
• Manuel Valdivia Oobantes.,.. Idem Oranad', 34 ••••..•.••.•
• M~ Diez OIanrrla......... Gobernador mUo fuerte Oudalupe
• José Chacón ~eda., ••••. , •. R~g. San Fernando, 11 •••••••••
• osé del Castillo López .••••• Idem Rey, 1 •••••• ,..... ., •.•
» Pedro Murillo Sasiafn....... Idem Tenerife, 64 •••••••.••••
,. P.;nldn Cerrolaza Medrano • •. Caja recluta Miranda, 75 ••••...
• Ramón Igl<sias López Idem Lugo, 100 ..
» Enrique Lópu Uinás.·....... Reg.Oravelinu, 41 ••••..•••.• ,
• Oabncl Alfambra Echevarda .• fuerzas regulares larache, 4 ..• ,
» Julio Cuervo Oldv,m{a .•• • . .• Secretario causas 1." región, •••.
• Abelardo Mariné Palan.... .•. Rcg. Cartagen.,70 ... , ... , .....
• José Garríga Oarriga, , .••• .•. B6n. Caz. Lanzuote, 21 ••.•..••
• José. Marla del Campo Taber- )1.000 Pardos quinquenio5 I febro. 1921.
nlllas... • . . .••. •.•. .• ..• Reg. Las P.dmas, fió , •...•..•• ,
• Enrique Fernández Pérez. • • .• ldem Asturias, 31 ., •••..••••., •.
» Prancisco B:má, Estévez..... Idem Almansa, 18 •• ,., •••.•..•
• Juan Ozaeta Querra........ .• Idem MeJilla, 59 ••.••..•. , ..•..
» Eduardo Martín Baltanú ••••• Ca¡, recluta J.én, 14 .•• , .. "., .
,. A1toniJ del Castillo Tejada... Rc:g. Tenerife, 64 ..• , •......•. , •
,. Ram6n MaEgtin Ma!l8guer. . •. ldem. Asia, 55 •.•••• , ••••.••...
• TomAs Chueca Udaondo .•• ,. ldem Vad Ra" 50 ., ..••.••... ,
• José Rabasa.Muñoz.......... Idem Otumba,49 •••... ,.,. , •..
• J"a~ AmorÓll Herrero.... •.• Idem Pahn" 61 •••..••••••••..
D. Antonio Oarda Cá'1ovaa •••• ,
• M'4nnel Posadas Olave .••.••.
• A,¡tonio Rodrfguez Marban·•••
» Leopoldo MorquiUu Clüa••..
» Raf.1el Ruiz de Som~via y Aré-
valo ••••.. l' •••••••• 11 •••
• Salvador Foronda Oonzález ..
-» Mi~el dt1C~mpoR)bh¡ •• ,.
• Tomb Oal e 19uarán ••.•. , ••
) Julio Castro Vázquez .:••.• ,.
• José Magaila Marin , , .
• Ricardo Salülero Rodríguez .••
• Adolfo Nieto Castro.,." ....
• Adalberto Cordoncillo Cabre-
no
Clpltaaes •••
~==¡:z=Otatttbc:l=lOClI-==()DeI.....===Ilb I'ec:ha eu que
__~_"'_tlM_._+ N_O_M_B_R!!S-----l Det_tla_OS I~ ""'... .....~.
Bóo. Caz. Tarlfa, 5 •••••••.•. , • , I 500 Por.un quinquenio. 1 enero t92l.
Demarcación rva. Manresa, 55 .
Bón. Caz. llarcelona, 3 ... . .
Escuela Central de Tiro •. , .• ••. 500 Por un quinquenio. 1 febro. 1921.
Comandantes
,
© Ministerio de' Defensa
t
HOMBIU!S




D. Alfonso Pern4Ddfz de Alba}
Mingorance .•.••...••••..
• Nico'ás Oalh.na Nadal. . ....
• César Mor eo y Ranz. • ... '"
• Gonzalo Rodrfguc'z Romeo. - .
» Mi5(Uel Carlos Roca y-Dorda .
» Jo~é Negrao Bldn .•••••.••..
» Manuel de Fuentes Cervera .•.
» Emilio Bono Otero •.••••••.
» PerD.ndo Ramos Diaz de Vila
» Juan OltiZ Rock .••..•...•.
» Aniceto Villa Pérez ••.•..•.. -
Reg. Córdoba, 10 \
Idem Mallorca, 13 -
Caja recluta Alcalá, 4 .......•.• 1.000 Por des quinquenio~ 1 febro. 1921.
Reg. Guadalajara, 20 ....•. • ..
Idem Stvilh.., 83............... .
Idem babel 11, 32 ... , ......•.. , 500 Por un quinquenio. 1 enero 1921.
Colegio Maria Cristina ..... _.. ~
B6n. Caz. Barba~tro, 4 ....•• •.
Reg. Gravclinas, 41 •.•.•....••. 5C0
1
'ldem ......... : ... 1 febro. 1921.
Idem l!e la Victori., 76 •........
Idem Isabel~ Católíc<', 54 ..•.•.
ESCALA RESERVA
lD' JUID Antolín MaIUnez •••••...» José Villanueva Martfnez ,'. •.Capitanes.. »Enrique MilIán Lacambra .•... »Carlos Miró Cerezo .••.•..•.• Ramón Prado Bahamon~e....
Alférez •••.. • Alfredo Munen Pér~ ....••.
Otro .••.•.. »Rodolfo Martfnez Gutiérrez ..•
Olfo .....•. • Atilano DIaz Navarro.
Madrid 17 de enero de 1921.
Zona reclut.o y rva. torca, 41 .•..
'Sección tropa E. S. de Guerra .•
Demarcación reaerva Oerona, 61 •
Idem Valencia, 37 •.•••••.•• •.
Zona 1 y Cuerpo de Seguridad.
Re¡. AlmaDI', 18 ......•.......
r
Idem Burgos, 36 ••.•.•.....••••
Idem Alava, 56 •....••.
•••
I . 11
1100 Por dos quinq.ucoiosl 1 febro 1921
• Yuna anualIdad •. \ . .
500 Por llevar más de 25
afiol de servicial. Jdem.
500 Idem .••• _• • . . • •. ~dem.
500 Por llevar 25 mos de
servicios con abo-
nOI de campaila . t tIIcbrt. 1920
Seccl6n-de IngenIeros
EXAMENES
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en la
resl orden circular de 29 de noviembre de 1919
(D. O. ndm. 271), y con arreglo a lo que determinan
los arUculos 38, 39 Y 40 del reglamento para el pel'-
sonal del Material de Ingenieros. aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1906 (C. L. ntim. 46), el
Rey (q. ·D. g.) ha tenicl.o a bien djsponer que 108 sub-
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Gonzalo Zaragosa
Moteno y termina con D. Feliciano Garcta Mufio!:, su-
fran el examen de ingreso para celadores del expre-
sado Material, el día 22 del mes actual, en las Coman-
dancias generales de las regiones, que a la vez que
sus destinos se conaignan en dicha relaci6n, ante un
Tribunal formado por un jefe y dos oficiales de In-
genieros, que designarb - los Comandantes generales
ya citados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 18 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefiores Capitanes generales de le primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y. sexta regiones.
Relaci61t q1le se cita
E. l. eo..aadalHlia general ele Inge.¡ero. de l.
primera regióa
D.Gonzalo- Zaragoza Moreno, del primer regimiento
de Ferrocarriles.
.> Se.,"Undo Bernal Bernal, del primer regimiento de
Telégrafos.
> Tomés TOrija Rubio, del Centro Electrot6cnico y
de Comunicaciones~
E. la Com.....ot.....er.. de Inge.ieros ....
seguatla región - -
D. Ramón López Tamayo, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
> José Riquelme Arenas, del tdem td.
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E. l. Comantl...oIa ... .......... .. la
t.reera i••
D. Gaspar Hennan Jimeno, del quinto r~IeDto de
ZapadOl'e!l ~inadores.
E. •• Com...da.ola ....... .. I......roe .. la
..art. ,....16.
D. FéUxJané LlusiA, del cuarto regimieato de Za-
padores Minadores.
> Pedro Padres Serr&, del tdem Id.
E. l. OoIn• .a.ota !le ............
....¡.ta 16" .
D. Francisco Cornejo Varela, del regimieDto de POll-
toneroa.
E. l. eo-......¡........ ele 1.......... la
IOxt. ~.,. - .
D. Fellcfl1.no Garera Mufioz, del primer J'8&ÚD-te de
Zapadores Minador.etl.
Madrid 18 de enero de 1921.-ViKeDde • :Eza.
•.'
....
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
de la caseta de Carabineros en «Torre de Pals» (Ge-
rona), que curs6 V. E. a este Ministerio con escrito
de 13 de octubre (jltimo, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que las obras que Cútll-
prende se ejecuten por contrata; mediante subasta púo
blica local; debiendo sercnrgo a los fondos de que
dispone el MInisterio de Hacienda, para estas atencio-
nes, el importe de su presupuesto, que asciende a la
cantidad de 103.065,06 pesetas, de las cuales 99.WO pe-
setas corresponden a la contrata y las 3.965,06 restan-
tes al complementario de la misma. Asimismo se ha
aenido disponer S. M., que al llevarse a cabo la- rea· .
lizaci6n de las obras, se hagan éstas teniéndose en
cuenta las modificaciones que propone el Comand¡mte
general de. Ingenieros en su infonIÍe reglamentario,
respecto al horno de cocer pan y sitnaci61l de los re·
tretes, siempre que estas modificaciones no motiven
aumeJ)to alguno en el presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos.
Madrid 17 .~ enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Settor Capitán general de la cuarta ,región.
Señores Director general de Carabineros' e Interven·
tor civil de Güerra y Ma~ y .1 Pro~toradó en
Marroeeol".
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de obras de repara-
ciones en la cUnica H y en la red de distribución <le
aguas del hospital militar de Burgos, que curs6 V.K
con escrito de 13 de febrero del afio próximo pa(IQdo;
y teniendo en cuenta el infonn~ del Comandante ge·
neral ~e Ingenieros de la -región, fecha 27 de noviem- ,
bre dltirno, cursado con ésctito de 2 de diciembre &i-
guiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para la ejecuci6n de las obras que comprende por ges· :
ti6n directa, por estar comprendidas en el caso prime-
ro del articulo 56 de JJl vigente ley de Administracióu
y Contabilidad de la Hacienda pública, siendo car~o el
importe del mismo, que asciende a 24.710 pesetas, a
la dptaci6n de los «Servicios de Ingenieros>, y debien-
do incluirse esta atención en la propuesta de inver-
li6n para, el ejercicio próximo. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lllioB.
Madrid 17 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefi6r Capitán general de la sexta región..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinados los cua t1'O proyectos for-
mulados por la Comandancia, de .Ingenieros de AIg·e-
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Excm('. Sr.: Visto el proyecto de ampliación y re·
fonna de la sala de oficiales en el hospital militar de
la Victoria (Málaga), que cursó V. E. con escrito de
10 de diciembre último, el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien aprobarlo, para la ejecución de las obras' ~ue
,cQJPprende por gesti6n directa, por estarinclufdas en
el caso primero del articulo 66 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda \ptlblica de l.n
de julio d,e'1911 (C. L. núm. 128); debieldo el importe
del mismo, que asciende a la cantidad de 8.400 pe-
setas, lier cargo a la dotacf6n de los «Servicios de In-
genieros:t.· ,
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos añoll.
Madrid 17 de enero de 1921,
VIZCONDE DE Bu
Sefíor CapitAn general de la I segunda región.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12
del mes actual y de la copia del acta de reconoci·
miento facultativo que al mismo acompaña, dando cucn-
ta a este Ministerio de haber declarado de reempla-
zo por enfermo, eon· residencia en Bilbao, al tenien-
te coronel médico de Sanidad Militar D. Cándido Na-
varro Vicente, que tenia 'su destino como Director
del Hospital Militar de aquella plaza. el Rey ((¡ue
Dios guarde) se ha servido confirmar la determina-
Ción de V./ E., por estar ajustada a lo prevenido en
la real orden circular de 18. de noviembre de 1916
(C. L. núm. 250) y confonne a lo dispuest~ en el ar-
ticulo 30 de las instrucciones aprobadas por otra 60-
berana disposición de 5 de junio de 1905 (C. L. n\l-
mero 101), no siéndole apliCáble la "real orden de 14
de enero de 1918 (D. O. n(jm. 12).









7 dem" efectos. Dios gu.arde a V.' E. ÍDuchos afios.
Madrid 18 de enero de 1921.-
VIZOONDK Dlll Eu
Sefior CapitAll general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
t I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ¡ervido con-
ceder la gratificación de efectividad 00 1.000 pese-
tas anuales por dos quinquenios, a los farmec~uticos
primeros de Sanidad Militar D. Santiago Gressa Camps,
destinado en la farmacia militar de Santa Mónica
(Barcelona), y D. Manuel Fontl!.n Amat, supernumera-
rio sin sueldo en la segunda regi6n, con arreglo al
apartado h) de la base undécima ,de la ley de 29 de
junio de 1915 (C. L. nWn. 169), percibiéndola desde
1.0 de febrero pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 17 de enero ae 1921.
VIZCO'NDE DE EzA
&fiore. Capitanes generales de la segun,da y cuarta
regiOGM.
Wor htenentor civil de Guerra y Karlna Y del
Prot:.etorade en ManuecOtl.
SUPERNUHERARIOS
ExClll~. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn JrI.~dico de Sanidad Militar D. Jorge B08Ch Dlaz,
con destino en el regimiento Infantería Galicia n(¡-
mero 19, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
le el paM a supernumerario sin sueldo, con arreglo a
10 prevenido en la real orden circular de 6 de agOfito
tie l~ (C. L. ndzñ. '862), quedando adscrlpto para to-
COS 1011 efectoll a la Capitanta general de la primera
región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dioll gu.arde a V. E. muchos ailo&.
Kadrld 18 de enero de 1921.
Vrr.ooNDB IlK E:u
1leflorea Capitanea generales de la primera '1 quinta
regiones.




SIda de, JuSllcla , Imntas nana
DESTINOS
8iNUI... Excmo. Sr.: En vista de algunM dudag
25Urgidas acerca del alcance de la real orden en'cu-
lar de 19 de septiembre de 1919 (C. L. nlim. 34.5),
que autoriza a los Capitanes generales para dísponer
.que accidentalmente presten servicio los tenientes au-
ditores en los Gobiernos militares de sus. regiones,
~l Rey (q. D..g.) se ha servido resolver que la ci-
tada real orden solo es aplicable, como claramente
~xpresa su texto, a los Gobierllos militares que nv
tienen asignado personal de plantilla del Cuerpo Ju-
rtdico Militar, pero no a aquellos que, como los del
Cam~o de Gibraltar, Menorca, Gran Canaria y Coman-
danCIa general de Larache, por la organización vigen-
te y las plantillas de Presupuesto, tienen un ofkial de
dicho Cuerpo, desUnado de real orden, y' en ellos, de-
ben residir precisamente, desempeflando lag cometi-
dos que les asignan el ntímero 2 de la real orden
eircular de 31 de marzo de 1919 (C. L. ndm. 139) y
.el número 6 de la d. 7 de abril del mismo ano
{C. L...... 151).
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De real orden 10- digo a V. K para Iftl eODoe~nte
y d1m!6Il efectos. Dios guarde a V. K. ..choe aftGe.
Madrid 18 de enero de 1~21.
SenDI'•••
MEDALLA:!¡
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ¿a
de diciembre pr6ximo pasado, dando cuenta·de haber
concedido el uso de la medalla mil1tar de 'Marro.cos-
con el pasador «Larache>, creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. ntim. 132), al comandante
de Infanterta, con destino en el batallón de Cazadorea
Figueras nfim. 6, D. Cándido Malleú TlI,lanc6n, el BeJ
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real or-
den clrcular de lB de agosto de 1919 (C. L. n(1me-
ro .S08).
De real orden lo digo a V. E. para su c~noclmiente
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOIi.
Madrid 17 de enero de 1921.
VlZOONDJI: ». Eu
8etlor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.. En vista del escri\o·de V. E. de 2!J
de diciembre próximo pu&<kl, dando cuenta de haber
concedido el' lUlO de la medalla militar de, Marruecos,
con el p888dor cLaraehe:., creada por real ~to de
29 de junio de 1916 (C. L. nGm. 132), al eapiUn del
1~. regimiento de AnilleJ1a ligera, D. RamOn Pam.
Suárez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustaI'll6 a l<>s preceptos
de la real orden circular de 18 de agOllto de 191'
(C. L. ndm. SQ8). .
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimlente
y demAs efectos. DiOll guarde aV. E. muchol aliOlI.
Madrid 17 de enero de 1921,'
VlZOONDE h Eu
Sef10r Capitán general de la .épUma región.
Excmo. ·Sr.: En viata del escrito de V. E-. de 30 cJ.
diciembre del afio dltimo, dando cuenta de haber con-
cedido la adición del pasador dAu'ache> en la medalla
milttar de Marruecos, creada por real decreto de 2t
de junio de 1916 (C. L. ndm. 182), de que !le halla ea
posesión el capitán del primer regimiento de Zapado-
l'és Minadores. D. José Petrirena Aurrecoechea, el ReJ
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinac.f¡"i.
de V. E., por ajustarae ~ los preceptos de la real or-
den circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. ndmen
80S).
De real orden lo digo a V. E. para su cono~iente
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia..
Madrid 17 de enero de 1921.
VlZCONDJ: DJ: Eu
Senor Capitl!.n general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio' -en 30 de diciembre pr6ximo pasado.
promovida por al teniente de ese Instituto, D. JUliÚl
Ayala Larrazábal, en sl1plica de que se le conceda el
uso de la medalla de Africa, sin pasador, creada por
real decreto de 8 de septiembre 1912 (C. L. nlim. 175),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soKci-
tado, por hallarse comprendido el recurrente en el c:aM
tercero del articulo 8.0 de la real orden circular de»
de octubre del mismo silo (C. L. núm. 2(4). ,
De real orden lo digo a V, E. para BU conocimien_
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíios..
Madrid 17 de enero de 1921.
VrZ.CoNDW NI Eu
Selior Director ¡eneral de la Guardia CiTA.
REVlSTA. DE COMISARIO
Senor...
Cfr_I.... Excmo. Sr.: . En telegrama de SO de di·
ciembre pr6ximo pasado dije a V. E. lo siguiente:
cReal orden telegrt.fica 6 actual. por la qne S8 f'oal·
taba a V. E. para conceder licencia de Pascuas .. je-
fes, oficiales y tropa, que.da modificada en el aentl-
do de que la revista de comisario del mes de enero
pr6ximo se pasarll. el dla 20, con la situaci6n del dfa
prim~o',
De real orden lo participo a V. E. en confirmaci6n
del refer~do telegrama y a los efectos oportunos.




'Exemo. Sr.: Vi8ta la Instancia que V. E. eura6
.a este Ministerio. con BU escrito de 28 de diciembre
próximo pasado, promov1~ por' el sargento del regI-
miento de Infanterfa León ni1m. 38, Cristlno Cuadra·'
o do Carrasco, en sdpUca de que se le autorice para
ostentar sobre el uniforme la medalla de tirador de
primera clase, de que se halla en posesi6n, .obtenída
en el concurso de tiro celebrado en esta Corte en el
mes de julio de 1919, por la representación del Tiro
Nacional, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al recurrente el uso de la expresada medalla, fuera de
los actos· del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 17 de enero de 1921.
VIZOONDll: n:e EZA
s8ftor Capitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso 'el coma:",·
danta honOrífico,' telliente de <Infantería (E. R.), reti·
rado por Guerra, D. Antonio VaUe Alcalá, el Re!
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en la nó-
mina de retirados de esa regi6n por fin del corrIente
mes, y que desde 1.0' del entnmte de feb~(), lIe le abo·
De, por la De1egaci6n de Hacienda de la provincia de
Barcelona, el haber de 168,'16 ~etas mensuales que elJ
definitiva le fué asignado por real orden de 2 de enero
. de 1903 (D. O. núm. 1), de acuerdo con lo informado
'por el Consejo Supremo de. Guerra y Marina,: camo
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (e: L. nú-
mero 26). .
De real orden lo digo a V. E, para BU conocimiento
y . fine8· consigUientes. Dios 'guarde a V. E. much03
'. aftOs. Madrid 17 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
. Sefior' Capitf.n general de la cuartá regi6n.
Seftorea Pre!Jidente, del. Oonsejo SqpremG de Guerra y
Marina, Int4lnd~te ¡nera! milltar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del ProteetDrado en Ma-
rruecos. .
t ••
IlSecelOn di Instnlcd6D, reclutamiento
v.cuerDOS dlversor-
DESTINOS
txcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales del Cuerpo de Sanidad
,Militar que se relacionan a continuaci6n; pasen a .ejer-
cer los cargos que se les sefialan en el pr4l8eute alio,
ante las comisiones mixtas de reclutamiento que tam-
bién se indican.
De reaI orden lo digo a V. E. para BU .conocimient()
y demll.s efectos. Dios gUarde a V·, E. muchos aliOI.
Madrid 17 de enero de 1921.
VlZOONDÍI DB Eu
Sefl.res Capitan68 generales de la cuarta regi6n y de
CanariBll.
NOJifBJU!S
• C~SIr YagCe Lauret ..•... " •.•.•••••
• 'Jos~ Segoviano Roguero ...••.• ~ •..••.
• J'ederleo Arteaga Pastor•.....••..•••.
• Perfecto Pei'la MartInes •..•••••••..•..
• Luis Alonso Moreno .•••••.•.•.•••...•
• Vicente Tinaut del Castillo, ...•.••.•.
.. Manuel Noriega Muiiol •...•...••••.••
• Fqnando Plasa Gómez••....••••.••.•
• Miguel 58,al<ro y Martines Delgado.••.
Capitán id ....••••
Otro .
Otro .9 tro .
C.pitin m~o ••. D. Jaime Prat Sol~ Vocal r.er Tribunal de la de Barcelona.
Comandante Id •.• , lO Jos~ Carpintero Rufo •••..• , .••.•.•••. Idem 2.° id. de la de id.
Capltb id. • • • • .• .• lO Jos~ Castelle Bl1Ige ••..•.••.•. , .••• ,. Idem suplente de la de id.
0\1'0............. '-lulio ViIlarrubia Mnil.o:J .....•.••••.••. Observación r,er Tribunal de la de id.
Comandante Id. . •• lO Juan Serrano Terrada. • .• . •..•.••.•. Idem 2.° id. de la de id.
CapiUn id· , • • • • . • • 10 Joaquin Bond Jordán. . . . • . • . • • . • • . • .• Obllervadón ante la de Tanagona.
Otro •• • • . • • • • • . .. • Francisco Tarifa Mendoza •••.••..••.•• Vocal de la idem id.
T. coronel id.. • • • . • Eusebio Martfri Romo............ ..•. SapIente de Jade id.
Comandante id.... • Laureano Cjceres ~once..•••..•••••.. Vocal de la de L6ida.
Capitin id • . . . • • •• • Jos~ Oi'lorbe Danlo •.•• , •.•..••..•••• Observación ante la de id.
Comandante id.... • Pedro Ferreras S.mpere ..•.... ; •...• Vocal de la de Gerona.
Capitán'id .••••••• lO Jos~ de Luxán Zabay .••.•...••••..••• Observación ante la de id.
Otro............. • Juliln Rodrfgueá BaUester .... , ....•.. Vocal de la de Tenerife.
Otro....... .•.••. • Antonio Carnero Moseoso••••......••. Idem substituto de la de id.
Comandante la.... • J~ Moreno Bastante •......•... , ..•. Observadón ante la de id. y sección delegada de la Go-
mera.
Vocal de la s~ción delegada de la Palma
Observación ante la id. de id..
Vocal de la id. de la Gomera.
Observación de las seceiones dc:legadas de Gran Canarla~
Lanz&r9te y Fuerteventura.
VoCAl de 1. sección delegada de FuerteveD.tura•
Idem de la id. de Lanzarote.
Idem de la id. de Gran Ca~ria.
Substituto de la id. de id.







Madrid r7 de ea.ero de 1921. ..
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, J!:o:mO. Sr.: El Rey (q. D. l.) .. ha eenido dis~
poner que .el cabo de la Guardia CIvil de la Coman-
dancia de Vbcaya, José Alvt.rez Entrena. nombrado para
ocupar vacante en la Guardia Colonhll de la Guinea
EiIpaliola. pue a la situaci6n que determina la real
orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. n6m. 132), de~
biendo embarcar para su destino en el vapor correo
que zarparA de .CAdlz del .20 del mes actual en adelan-
te y causar baja en la Comandancia a que pertenece
por fin del mes en que verifique el embarque.
" De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectoe. Dios guarde a V. E. muchos anos;
Madrid 17 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior Direetor general de la Guardia Civil.
i :
Sdores Capitanea generales de lá sexta regl6n y de
Canariu e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marniecos. "
-"--
RECLU'.rAMlENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de laa comunicaciones diri·
gidas por V. E. a este Ministerio, manifestando. qU&
lu comisiones mixtas de reclutamiento que Be tDdt-
can en la .iguiente relación, han acordado exceptuar
del Hl'Vleio mUltar activo a los reclutas que figuran en
ella,' el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se cum-
plimenten .dichoa acuerdos.' "" ..
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., .&e. couiguientu. Dios guarde a V. E. machos
atioe. Madrid 17 de eftero de 1921.
VIZCONDB DE EZA .
Sefiores Ca~i tanes generales de la primera. tercera,.
cuarta, qumta, séptima y octava regiones y de Ba-~
leares y Canariu '1 Comandante general de MeJUla.
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~.I lf_O_JII_b_rel_d_e_l_OI_recl_u_t_a. oo_:u-._w-~__
Julitn Moreno VIIlarrubla •••••• ,. Toledo.
Pedro Vilario Ruis . • • . • • • • • • • • .. ldem.
Pascual Castellaco Garcfa ••• , •• ,. ZaragOSIl\
Jo~ Rafael Mu~oJ ••••••••.• ,.... d.jo~
oaquln AguiJar Pordet , •• Ideal. _
uan Pablo PaIses..... , .•••• , •••. ldem.
Jos~ Picón Labrader •.•••.••••••• Huelv..
os~ Barba P~res ••••••••.••••.•. ldem.
Alfonso liUrquez Blella •••••••••. C6rdoba
Prb:Dera . Antonio E8pañol Medina.•..••• ,. ldem. .
F'ermfn Valle Rodrfguez Madrid.
Yeliciano Almoraga L6~ ••••••. Cuellc:a.
Jerónimo Sánches Moreno ••••••. Salaman~
Juan Garela Valdepedall•••.•.•• ,. Cuenca.
Eugenio Martines MartlneJ ••••••• Idem.
MarUn Hude Garcf Madrid.
Santiago Garcfa MarUn....•..•••• Badajo%.
Ramiro Rodilla Vals ••.•. , ..••••. Barce1on._
Manuel Medina Medina.•••.•.•••. &dajos.
Prancisco Medina Ferrer.•••••••. Granada.
Francisco Femándes Camarero .•. Idem.
Eduardo Cañas Cañas •••• .•.••• Idem.
Antonio LópeJ Sánches .• , • . • • . •. Albacete.
ndr~ OlU'cfa Montes •.•.•.•.••. Granada_
Abel Ramos Debón , ••. ValeDCia.
o~ Soria Miguel •.••••• ". • • • • • •• ldem.
Tercera, Hipólito C;ortl!s Fuentea.. ••• ••• Jdem.
.': Oll~ Benelto Morales ••••• , •••••• 'tiem.
~~ t ernando Gregari Ruano ..••• ... ~. Id~.
icente GuiU~n Lus. • • • . • • • • • • •• [«km•
fos~ Yagolbana ••••.••••.•••••. Idem•
RogeJio Hernilldes LOJano Tdem.
Salvador Hidalgo Llerea ••••• , ••• Idem.
Lorenso Romero Povo. . • • • • • • • •• Idem.
Francisco ~p6sitoMartlne:.. • • •. Granada.
Vicente Albert Soler.••.•• , , • • • •• Valenda..
Narciso FrigOla CarboneU. • • • • • •• Gerona.
lUeardo Dacal D.cal. • . • • • . • • • • •. Orense.
Esteban Sallerit Palau ••••••• , ••• BarcdoD&.
o¡;~ Plljol Carbó •••••••••..•••••. Ide...
Luis Paelos Vías , •••.. ,. Idem.
món BarberA Porquer Láida.
'. ruan Jnlí! Bresco., •••••.•••••••• Barcelona.
uan Giró Inglada ••••••••••••••. Idem. .,_
o~ Tormo 8~rtorif. ..•.••.••••• Idem.
ortunato Martine: ••••••••••••• Cuenca.
e . ta . aime Palau Sadurnl. •••••••• , • .• Tarragona.
aar .. '~Ramón P'err~ Canalda.. , •••.••••. ldem.
JOll6 Cendros Ferr6.••••••••••••• ldem.
mettio Arroyo Cul!.llar. • • • • • • •. Burgos;.
ienvenido Serrano L6peJ.••••.•• CuenCA.
silio Lópes Mur ••••••••••••••• Huesca..
Guillermo Ruiz Carreras ••••••••• Gerona.
Eugenio C~mell Riverola. • • • • . . •. Hueaca.
Juan Bartrea Serra •••••••••••••. Barcelona..
Segundo Urbano ArrQYo •••• ; •••• Onedo.
Apolonio NavaTre Senebro••.•••• Zaragosa.
Florentino Bailabrlga Belloy. • • • •. H uesCl. "
Bernardo Peraire Segarra.. • . • • . •. CasteJl61l.
P'ermfn Alvues Men~ndu ••••••. O.,¡edo.
I
DllDlán Sfu Higuero ••• , • , • • •• •. Santa.de.;
Josl! Tril!er Gil eaateUóo.
J08~ Pueyo SaJón••••••• , •••••••. Huesca.
Vicente Noguea Soler. • • • • • • • . •• Castel1ón.
. uan Francisco Meó Yores •••• ,. Idem.
Q . t.a. Manuel Garera Fernández •.•••• " León.
WD •• JOII~ Paacual Castillo .••••• , • • • • •• Castel1ón ..¡Pascual Albela Gimeno.. • • . • • • • •. ldem.Manuel VilIar Izquierdo • • • • • . • •• Sevilla.Bartolom6 Lonno Soriano.••••..• Jal!n.Alejandro Mor~no Amedo •••.••• Logroilo.Luis--M{ngueJ Garcfa.•••••••••••• Madrid.
Isidro Arenas Louno••.••• , • • . •• Legroilo.
. ¡ADtoniO L6~ S4nches . • • • • • • • •• Albacete_
Sl!ptUna Sal"vador Vlcensllolina •••••••••• BarcelODL .
_. Pe4ro OrdIan& Alameda •• , •••••• C. ReaL
Oaofre Morin VilIahoz .•••••••••• Madrid."
billo Motril Celemfn•••••••••••• Ideal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenid. a bien dill-
poner se efectl1e la remesa del material que !ro continua-
ci6n se detalla, desde el Parque AdminiBtratil'o del ma-
terial de hospitales a los hospitales militares que tam-
bién se indican, aplicáll.<k>se los gastos de transporte al
capitulo séptimo, artfculo 3.0 de la secci6n cuarta del
presup\iesto vigente.
De real orden lo digo a V. E, para su eonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIIuchos añol.
Madrid 17 de enero de 1921.
Material q1U U eUa.
Fundas de cabezal para oficial, 12.
SAbanas de arriba para ldem, 2ot.
ldem de abajo para ldem. 2i.
Idem ~ arriba para tropa, 48.
Idem de abajo para Id., "8.
Toallu para ldem, 48.
Madrid 1'1 de enero de 1921.-ViIeonde .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid. & bien dis-
poner se efectlíe lB. remesa desde el PB.rque Adminis-
trativo del material de hospitales al hospital militar de
urgencia de esta Corte, de las ropas que se detallan
en la siguiente relaci6n, que interesó el jefe admi-
nistrativo del mencionado establecimiento como au-
mento de la dotaci6n del mismo; siendo cargo los
gástos de· transporte al capttulo séptimo, articulo 8.-
de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
,. demWl efectos. Dios guarde a V. E. ~uchOl afio•.




Sefior Capitán reneral de la primera regida.
Setior Interventor civil de Guerra 1 ...... J _1
Protectorado en MarTllCCOll.
Señor Interventor civil de Guerra yMariAa J del
Protectorado en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la primen y sexta
regiones.'
. L J _ .... __o ·C_t .
'.' Pe real 0!I'4eJ;1 10 4igo a V. E. para n conocimiento
y d~4s ef~ctos. Dios ,R11U'de lo V. E. muehos atlos.
Madrid 17 de enero de 1921.
. '.,1' COlllldlla..mtxta.
_,~_. . ..L _
Beg\onl!ll
, .
'S~p\,ima.. Jaime Costa Cueram·o... •• • .••.•. Barcelena.
VIctoriano AlvarC'z Rivas . .• • .•• 5a1amanCA.
Juan García Rodriguez••••...•..• ldem.
Rafael Alonso Gómez •••••'. ' ..•.. Burgos.
Saatiago Fernc\ndez Ferrer ...•. León.
BIas L10réns Mollá •• • •••• ,.... Alicante.
Francisco Trachiaer Agustí, ••••. Valencia.
Eugenio Marttlez Sánchez MUTcia.
'Tomás Dacal Fernc\ndez ••.••.... (Jviedo.
!danuel Berenguer Martfnez .•••• Alicante.
Cayetano I'érez Pérez....... ••• . ldem.
A'ldrés Sierra Rodriguez•...•...• Orease.
Victoriano Mlranda'Pérez '. Badajos.
José Nóñez Obanio••••••••...... Lugo.
'daouel Rodrlguez Sánchez. . '" ~evilla.
Leopoldo Raña E1!tévez ••••....• Orense.
Domingo Santos Galán •.••..•. , •• Badajoz.
\ntonio Balseras Argotos.••••.... ldem.
Trinidad Goozález Portero•.•• ' .• Almerla.
() t arIos Luis Juan ••.••.•••••. , .. Alicante.
c ava •• lodalecio Rodri~uezCkeres •••• ' Almeria.
Andrés González Sanz... o •••••••• Baoajos.
asé Vílachon Moar~•....••.•..• Coroda.
\lanuel Al varez Ferntndez ..•.•.• Lugo.
/OK Rede AbañofiJ. • o ••••••••••• 'Alicante.
Nolasco Luis Roi~.••••••••••... Valencia.
Jaan Antonio Garcla González •• 01'iedo.
!'rancisco D~mfnguezOuda ••••. Badajos.
Modulo Ga"da Bermejo .• o...... ldem.
Manuel Fernández Guaredo.•••.•. ldem.
Teodoro Fernández Rula••••••••. Idem.
Lúaro Idiguea Rivas BureOI.
D6mlngo Palacios Nái'iez..... • •• [dem.
José Maria Abad Vbql1ez.. ' •..... CoruAa.
Manuel Mauricio Rodrlguez.. • . • .• Badajos.
Paulino Jiménez RamÓD •••..•'..• Valencia.
Faculldo Modesto Rodrlguer. ...... Oviedo.
OieDiaio Nieto R.J.fo •• o •••••••••• aceres.
'. Juan Siiz Damen•.• '0 AJmerla.
Pedro Sáez Moreno '. • • • • •• •••• . Albacete.
Baleares'. Jaime Obrador Precllens ••••. ' ~. ~learel.
Andrés PUldera Salón. •• • • . • . • • .. .c1em.
Sebastí,io Roselló Estelrich... , • •• ¡<lem.
Ca rias Juan de la Rosa y de la Rosa ••••. Teoerife.
• na .' Kusebio Marrero Miranda l4cllJ..
~arco Duz!n Cid ,. •.••• Badajoz.Sanüllgo Cortés Pozo. • • • . • • . • .•• ldem.osé Cano Rodrlguez •• o ••• '•••• '•• Idem.'~edro Niu Casellas .••.••••.•..• rarragena.'E..risto Sanguera Villarroya .•• : Teruel.Lorenzo Rodrlguez P~reE •.•••..• C. Real.Com gra).l aimundo Guijarro Santa Marla... 5egovi•.
MeliJ.la.\FéJix Ríos Luna.••••.••..... ' , .' Murcia.
~éliX Viñas Planas... . • • • •. ••... Zaragoza.osé Toro Terrón Granada.ratÍcisco Ruiz Tora •• o.... durcia.l!:oriQ.~e Pastor Gin~s..••.••.•.•• 8ar~eloDa.FrancIsco Sdo.:ho Glralt.••.•••• ,. Lénda.P'rancisc9 QuiilGnes Rodrfguer. •. Murcia.
Madrid 17 de enero de 1921.-Vizconde de Esa.
_____...~""ClIflID\.,.. ~.---_n-------
Intendencia general mUltar
Senor Capitán general de la primera regiÓII.
Seflores Capitlln general de Baleares e Inte1'1'entor ciril
de Guerra '1 Marina '1 del Pro\.ectorade •• lbrruec~lI.
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.) se ha servido desig-
tlar pllol'8 el cargo de ce!aclor' de Edifici?s. militares ~e
Ocaña (Toledo), cuyo concurso fué anuncmdo por clr-
eular de la Intendencia General Milita!" de 29 de no-,
vtembre último (D. O, núm. 2í1), al cabo del regi-
Q)iento de Infanteda Lealtad núm. 30, Porfir\9 Diez
Benito, 'el cual disfrutar:\. en dicho carg-O el haber dia-
rio de dos pesetas, con arreglo a la' real orden cir-
cular de 8 de octubre anterior (D. O. núm. 228), 1
.quedarA sujeto a los preceptos del reglamento de 22
.de septiembre de 1915 (C. L.. núm. 159). '
© Ministerio de Defensa
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•
Material que Be cita
Ma 1ri·j 17 de e'lero de: t921.-VIZCONDE DE Eu
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. ~.) ha tenido a bien
disponer se eíectúe !a remesa del material que a con-
tinuación se detalla, desde el Parque Administrativo
del material de hO'-Jlitales a los hospita1cs mili tares
que también se inoican, siendo car~o los gastos jei
transporte al capítulo quinto, artículo 3.0 de la sec-
ción 13 .(Guerra), del presupu~sto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos Brios.
Madrid 17 de enero de i921.
VIZCONDE DE Bu
Sei'lor Capitán general de la primera región.
Sel'iores Comandante general de Melilla e Interventor










































































































































'11 Char·· P"6Meh.. rluas e.. Jl
UOlpltalel mlllt&rel de
BeIaci6rL.-~ ~. C#a ,.
Cabezales para oficial. .
Cllbecamas para ídem o ••
fundas cdb~zal pala idem .
~¡\banas para ídem .
T.:Ias de colchón para U(m .. o •••••
Mantas de lana para idem .
Manteles para idem ..... o •••••••••
Servilletas para idem • . • . •. . .
Toallas para ídem .••.•.•....•.•.•
B'usas de operaciones. •• •. . ..••..
Cabezales para tropa .•••..•.......
Cubrecamas para idem ••. o ' • • • •• •
fundas de. cab:z·d para ídem .
Mantas de lana para idem .....•....
Sábanas para ídem. • . . . . • . . . . .. .
Telas de colchón para idem •.•... o •
Lonetas cubre-somiers •. o ••• o •••••
Camisas de mujer •......•. ,. . ... o
Biusas de sanitarío •••.•••. o •••••••
Calltísas algodón ....•••••... o •••••
Calzoncillos de id o .
Capotes .
Delantales .•...•. , •••.••..•.•••..
Gorros ••.•.•..•.. o' o•••••• o•••••
Manteles . ~ ...••••..•.•...........
Servílletas: . . . . • • • • . • • • • . • . • • . . • ..
Toallas ....••.••.•••••..•..••...
Zapatillas (pares) .
Lana (kilogramos) ••..• , ..•••.•..
Batas de m~dico •.•.... o ••••••••••
Sacos para ropa entrados .
Vasos para agua para oficial. .
Copas para idem (fig. 119)•.........
Escupidores de cmtal (ídem 142) .•.
Botellu para agua (idem 46) •.•.•..
Jarros de un litro (ídem 177) ••.•••
Orinales..••......•...••..........
Palanganas (fig. 223) ..
Ensaladeras (ídem 179) ••• , •••..•••
Platos (idem 242 y 243) ..
ldem postre (idem 244) ••.•.•..•••.
Servicios loza.. • •••...••. o •••••••
Pisteros (fig. 240; ••.• o • • • • • • • •• ••
Jícaras (idem 182) .
Tazas (idem 285) o •••••••
Tazones (idem 28b) ., •••••.•••••.•
Tazas con platillo .•••••••.•.•.••.
Soperas (fig. 281) .
Teteras (idem 296) • • • • • . • . •• •• ••
Camas Mercadal...... •••.•.•....
CUt'hillos ...•.•.•.•..•......••
Cuch~ras (fig. 123) ...•...........
CiJchaTiII~s..........•.••.........
Tenedores (fig. 200) ... ' • .. . . ... . .
Portaviandas (ídem 249) •.. o •••••••
Sillas de rejilla (idem 21>4-261'» .
Braseros de metal (idem 50) .,. • •.
Vasos de vidrio (idem 313) •.......
B()telJ~s de nn litro sÍiJ tapón (U. 48)
ld,.m de un id. con id. (iel ).. • .•...
Id~m de medio id. sin id. (íd.) .
Ictem de id. con id. (id.) .
11em sutidas (idem (6) o' .'.
ldcm de cuarto de litro sin tap61
(i 1em 48) .•••••••••.•••.••••..
lilem de id. id. con id. (id~m). " . .
Ide n de octavo de id. con íd. (ídem)
Escupideras de loza (idem 143) .
Idem de mal'O (;dcm 1(4) '"
"jarros de U·\ litro (idem 171) .
llem de medio id. (idem) ~ •.
Orinales de loza ...•....•......•..
Servici:Js de loza ...••••••.•..•....































































































Cabezales -para oficial. •...•..••...•
Cubrecamas para id . .• • ••.....•..
fundas de c.bczal para id•••..... ,.
Sábanas para id. ... • .•.•••.....
Mantas de lana blanca para id .
Mante1~8 para id ..•..•••••..••....
S :lvilletas para iJ. .. .•. .. . .
Toallas para iJ .
Cucharas para i.1 •••••.•••... . ..•
Cucharillas para id.. • . .• . .
Cuchillos de mesa para id .
Tenedores pna i 1 .••••.••••..•...•
Platos h indos para id .
Idem llanos para id .•••••... ~ . .• .
Idem de postre para id ..•..........
. Tazones para id•..•.•...•.....•.
Jlcaras para id •• .••.• .
Poncheras para id. • . . • . •. . .
LAvabos pa-a id ••••.•...•.......
A'muios para id .
Vasos para id .•••........•.. '" .
Cabe'zales para tropa ••••••......•.
Cubrtcamas para id ..••••••.......
fundas de cabezal p~ra id .••...•...
Sábanas para id. . . . • • . •• • .......•
Mantas encarnadas para id ........•
Telu'de colchón para id•••••......
Blusas de sanitario .•••••••.•...••.
Idem blancas de operaciones•.••...•
Camiw de algodón para tropa ...••
Calzoncillos dI: id. para id ••..•...
Servilletas para iJ...... .... .. ....
Toallas para id •.••..••.••••••.... ,
Delantales para enfermeros ••• o •••••
Paños de limpieza para i1. •• • . .. .•
Trajes paño para enfermos .•.. o ••••
Lana (kilogramos) ••••••••••...... o
Mantas de algodón para tropa .
Camisas de flanela para id •........
Calzoncillos de id. para id ••.......
Manteles para id ' .. o •••••
U ·iformts de cocinero... . .
Z,patHas (pares) ..
M:sas escritorio. .. . .•••••.•.....
Cestones del pan o •••
Palanganalt.••. ~ ••...•....•..... o •
Cubos ordinarios. . • • • • . • . . •. .. ..
Coge 10res basura .
Cuchillos de cocina.. o ••••• o •• '0<.' ••
Sartelle .
Cacerolas.•••....••••.••..•....•..
Cazos , .•.•.•.•.. " •...
J~rros de 1 litro............ . . . . .
l.J..m de medi 1 litro .•...•....•.. , .
Plumeros .......•.•..•...........
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500 ·Tazas (fi2. 285).................. •
·T.zonu (ídem 286) .• , .•.•••.•.••. 280 ) »
Jícaras (ídem 181)................ 250
·
»
Pisteros (ídem 240) •• ' ...•.•.•..•. 82 5 •
Cacerolas (idem 54) ............... 4 » »
Ollas (idem 218) ................. 2 » »
Sartenes (idem 2(0) ............... 1 » »
Cucharas (idcm 124) .............. 10 36 •
Tellcdores (ídem 291) .' .. . ..•.... 6 36 »
Ollas marmitas (idc:m 195) ......••. l » »
Palmatoriaa (ídem 226) .•..••.•.••• 8 » »
POrtaviandas (ídem 24CJ) ••• • • •• '" 23
·
)
Sillas (ídem 269).... . .. .. • .. .. " 4 » »
Mesas de cabecera (idem 202) .•.•••. 173 32 •
Piedras ma~ol para idem ... ..... 3 • »
Aparejos para acémilas ...•.•..••.. 2 • »
Banquetas individuaits '" .....••. • 11 »
Sillas despacho. . ........•..•.•.. » 8 »
Butacas•..•...............••.•... » 4 •
Palanganeros •••.•...•••..•...... » 8 •
Palanaanas ..•....••.. , .......••. » 10 )
BallOl de asiento (fig. 34r.....•..•. • 2 ..Piltros•.••....................•. » 3 »
Reloj de pared .................... » l )
Camas •Mercadar. ................. • • 7
~arros de me4io litro (fig. 177) .•••.. 1 • »
otdlas octavo id. sin tapór.(ídem 48) 25 • •
Madrid 17 de entro de 1921.-Vizconde de Eu.
•••
Seul6n , Dlrecd6n de Crla tlllJallar vRemo nta
CONCURSOS DE ADQUISICION DE TERRENOS
CirC1Uar. Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el. conCUr90 de adquisici6n de terre-
nos para ~tablecer un Depósito de Recria y doma en
cualquiera. de lAs provincias de Badajoz, Cáceres, Sa-
lamanca, Avila" Segovia, M"adrid, Navarra, Huesca, Te-
ruel. Zaragoza, Soria, LogrotIo, Alava, Guipazcoa, Viz-
caya, Santander, Palencia, VaJladolid, Burgos, LOOn,
Oviedo, Lu~o, Orense, Coruffa, Pontevedra y Zamora,
autorizado por real decreto de 12 del mes actual (DIAmo
Ol"lCIAL ntlm. 9), se celebre con sujeción a las bases qu~
se insertan & continuaci6n, y quo con arreglo a 10 pre-
Tenido en la base duodécima, la. Junta de adjudicaci6n
se reuna en Madrid en .la Dirección y Fomento de la
Cría Cll.ballaren ESpalla, el <tia 1.0 de marzo pr6ximo.
.. las diez de su manana.
De reaJ. arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios R'uarde a V. E. muchas afios.
Madrid 17 de enero de 1921.
VIZCONDB DB Ez.l
Setlo:c."
DIRECCION y FOMENTO DE LA CRIA CABALLAR
EN ESPA~A
Bases para la celebraci6n de un concurso de adfJ1lisí-
ci6n de terrefl()8, para eBtablecimíe1r.to de 'U1I. 1Mp6-
sito de rema. y doma en C1Ullqu,iera de las P1'~1tCia.'J
de Bad4jo%, Caceres, Salamanca, A:vila, Segovia, Ma-
d1"id, N4T14N'a, H1l.e8ca, Teruel, zaragoza, Saria, ~
gruflJ, Álattlj G1l.ipQzcoa, Vizcaya, Santander, Palen-
cia, VlIll4dolid, B1I,1"{JOtJ, Le6n, OIJiedo, fAtgo, Orense,
Coru1fa, P<mlevedra y za1PWTa.
, Base primera. Por el ramo de Guerra y correspon-
<üente a la Dirección GeneraJ. del Fomento de la Cría
CabaJlar J RemonQi, se abre un concurso de proposi-'
ciones para la adqu.lslci6n de fincas rl1sticas donde
, instalar los servicios de un Depósito de recria y do-
ma de ge.nado caballar.
Base segunda. La superficie total de estas fincas
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seré. de 2.000 hectáreas, como mInimum, de .pasto y
labor pudiendo esta.r. formada por más de una. o per-tenec~r a más de un duefio, pero debiendo en ese
c'aso ser colindantes, de modo que, con su agrupaci6n.
se constituya un solo predio.
Base tercera.. De la. superficie de estas finca..s debe-
rán por lo menos tener una tercera parte deO}(~ada a
la labor, y el r~to a pastos.
Base cuarta., Será condici6n precisa que las finca$
se hallen situadas a las márgenes de un do o que
posoan manantiales de agua corriente con la cual pue-
da abrevar el ganado con facilidad y en todo' tiempo
y en cantidad además que permita establecer las me
joras del riego a. una superficie mínima de 20 hec
~r~. . .
Base quinta. Los terrenos. serán de buena calidad
profundos, de consistencia media, permeables, desp~
vistos de pedregales, simas y cortaduras, que constl
tuyan un peligro para. el ganado, permitiendo el cul
tiva en perfectas condiciones y produciendo espontá
neamente pastos apropiados al ganado caballar, .
Base sexta. Las fincas se hallarán situadas pr6:n
mas a buenas vias de comunicación y con acceso a las
mismas por caminos que permiDan el traslado, no sólo
del personal y ganado, sino de toda clase de carrua
je..c; para el transporte.
Base séptima. En el caso de que las fincas lle. ha
Ueo atravesadas por vías férreas, deberán estar p.ro
tegidas en toda su longitud en la forma prevemda
por la Ley de policla de ferrocarriles de 1877 y re
glamento de 8 de septiembre de 1878.
Base octava. Serán preferidas, a igualdad de las
condiciones antedichas, las más pr6ximas a centros
de poblaci6n de imporQincia y las que posean. caserlos
suficientes para las necesidades de la explotaCIón agrI
cola, como graneros, pajare~. cuadras, almacenes y !;&
bitación propia. para oficiales, as1 como otras a..mpllas
y susceptibles de alojar a todo el persoI)s:1 mínimo de
80 hombres de tropa, y siendo también recomendables
las que se hallen más descargadas de caminos vecina
les y servidumbres pecuarias. "
Base novetm. A las proposiciones se a.compafiara. un
plano de cada finca en esc~la de 1:5.000 con Ji!. fija
ci6n de las masas de los distintos cultivos que las
integren.
Base décima. El precio máximo a que podrá pagarse
la totalidad de las fincas que se propongan, será el de
1..500000 'pesetas y superficie mInima total la de 2.000
hectáréas antes indicada.
Base undécimll.. Los terrenos que se ofrezcan han de
estar libres de toda carg'8. o gravamen que, directa o
indirectamente, afecten a la plena propiedad; y si tu
viesen alguno o estuviesen arrendados, deberá com
prometerse por escrito el propietario, al formular la
oferta, a redimir el gravamen o terminar el arriendo,
:antes de otorgarse la. escritura de compra-venta. a fa
VOl' del Estado; y además, a este efecto, habrá de
acompanar tambiéIf a su 'proposici6n, un escrito en el
que la persona o entidad, a' cuyo favor estuvi~ra cons
tituída la carga o gravamen, o hecho el arrendamien
ta, preste su con'formidad a 111. redenci6n de aquéllos l)
termillliC¡6n de éste. .
En todo caso, el propietario responderA de evicc1ón
y saneamiento.
Base duodécima. Las ofertas han de formularse por
los propietarios de los terrenos o sus apoderados, con
poder notarial bastante, extendiéndolas en papel timbra
do de la clase octava y habrán de presentarse en ¡)liego
cerrado, firmado, y lacrado. en la Secretaría de la
Sección y Direcci6n del Fomento de la Cría Caballar
del Ministerio de 1'8. Guerra, antes del día que se se-
fiale para la reuni6n de la Junta exarrtinll.dora de la.s
mismas.
A este efecto, al publicarse en la Gaceta de, Madrid,
'ThA1uo OFICIAL DEL M~ERIO DE LA GU1':RR6. Y Baleti-neB
Oficiales de la.s provincia.s interesad'8.s¡, la real orden
de convocatoria, además de insertarse en ella. las ba
ses del concurso, se seflalará la fecha. y hora en que
se ha de reunir dicha Junta, que habrá de ser treinta
días después", por lo menos, de la .fecha de la convo-
clI.toria.
Ba.se décimotercera.Al presentarse los pliegos que
contengan las proposiciones, se dará el oportuno reci
bo, en el que se consignará el nt1roero de orden que
!JIt.~.
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1e~ corresponda y la fecha de presentación, asI como
las firmas que lleve al e:z:teriOl'.
Podtá fOl'mll1&.rse en una sola prop,osici6n of~rta de
var1&s fincas lim1trofes, de disttnms due!l.~, SIem~re
que tndos ellos firmen la proposición y .se .aJuste Il. os
r uisitos prevenidos para las ofertas Individuales.
1ase décimocuarta. A las ofertas se acompafia!'á
certificaci6n expedida por el registrador de la P~ple­
dad respectiva de que las fincas objeto de las mIsmas
figuran inscriptas a nombre de los concursantes y es-
tán libres de cargas o gravámenes, o de lll;s que tu-
viere en otro caso, en cuyo supuesto debera aC?D:Jpa-
!l.arse los documentos prevenidos en la bas~ undecI:na.
También se incluirá en el pliego un índlC~ duphc,a-
do de los documentos que contenga: los reCIbos ael c-
ditativos de estar al .corriente cn ~l pago de toda ~lll­
se de cont-ribuciones, tributx>s o .Iffi.l?uestos y el les-
~guardo aCI'cditativo d~ ~ constItucIón de la fianza
prevenida en la base SIgUIente. ' f,
Base décimoquinta. Los concurs~ntes deberan con~­
tituir· previamente, a la presentacIón de su~ ,proposl-
dalles una fianza de 5.000 pesetas cn ffi<:t<lli~o o en\'alore~ del Estado al precio medio de cotlzacl6n.
Esta fianza se 'constituirá en la ~aJ.a gener:al, d,<'
Depósitos o en sus sucursales de provlllclas,. a~sposl­
ci6n ~r. la Junta ll. que se refiere la ~llse ~I~tllenre, y
será devuelta a los autores de las propOSIcIOnes que
fuescn rechazadas o desestimadas, tan pronto como la
J unta adopte tal acurrdo sobre las misma.s, y la cons-
tituída por el duefio de la finca que fuese aceptadn
provisioualmenw, será devuelta después de otorgada
la escritura de compra-'Venta a favor del Estado.
En uno y otro caso se estimará como orden de de,,:o-
lución un oficio del sccretario ele la J unta, con <'l VlS-
to bueno del presidente, en el que se traslade al esta-
blccimiento en que esté constituido el acuerdo de de-
volución. .
Base décimosexta. Para el examcn e informe y ca-
lificación de las proposiciones se constituirá en la Sec-
ci6n y Dirección del Fomento de la CrIa Caballar una
Junta, formada por el General ;Director de la mi:sma,
como presidente' los coroneles Jefes de las ScccIOnes
de Cria Caball.a~ y Recria y Doma., el jefe de Inten-
dencia el de Intervención, el teniente auditor asesor
y el i~geniero agrónomo de~t0ado en dic~o ('"entro y
el capitán de Caballería auxIllar del NegocIado de Re-
cría y Doma, que actuará como de secretario. .
Base décim06éptima. Terminado el plazo de a~ml'
sión de proposiciones, se reunirá la Ju~ta referIda,
el dla y hure se1'lalados en la convocato.na, y a· pre-
sencia de los concursantes o de sus representantes que
asistan y acrediten su calidad de tales, mediante su
cédula personal o poder notarial en su caso, se proce-
derá por el secretario a la apertura de los pliegos pre-
sentados, y se leerán las proposiciones y documentos
contenidos en ellos, admitiéndose o rechazándose las
proposIciones~ proceda, con arreglo a lo preveni-
do en la base- siguiente, y se levJ,ntará acta detallada
de la sesi6n, que será firmada por 1ll. Junta y por los
concursantes o sus representados, a los cuales, si sus
proposiciones fuescn admitidas a examen, se les en-
t.regará como resguardo el duplicado del Indice de do-
cumentos que contenga su respectivo pliegn.
Base décimooctava. La Junta rechazará en el acto,
sin ulterior recurso, las proposiciones cuyo autor no
acredite haber constitruido la fianza prevenida en la
'basc décirnoquinta, las que no estén hechas por los
duefíos dc los terrenos ofrecidos o sus apoderados, ¡ y
las que no estén acompafiadas del plano de las fincas,
de las certificaciones de propit.'dad y de cargas, y en
su caso del compromiso de liberación a que se refiere
la base undécima.
Base décimonovena. Las proposiciones admitidas se-
rán examinadas por la Junta, la cual, previos los re-
conocimientos que juzgue precisos sobre el terreno,
formulará su dictamen razonado, proponiendo la ad-
quisición de la finca () fincas ofrecidas que considere
de mejores condiciones, dentro siempre de las bases
dcl concurso, o la exclusi6n de todas las proposicio-
nes si na considerase aceptablc ninguna de ellas.
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Base'v1gésimA. El dict&men ~ la Junta, oonlas
'Qrop06ieionespresentladas y OOplA del a.cta d6l con-
curso será. elevado al Ministerio de la Guerra para suresol~ci6n, entendiéndose hecha la, adju?1cacióli provi-
sional a lavor del autor de la proposición cuYIl. acep-
tación se proponga. por la Junta. .
, Base vigésimoprimera. Tan pronto como recaiga
aprobación de real orden a la .propuesta.de l~ Junta,
se notificará, por medio de OfiClO, al pro:pl,et,arJD o pro-
pietarios de la finca o fincas, cuya adquuHClón se haya
acordado y desde tal momento, pasarán éstas a ser
profliedad del Estado con destino al ramo .de Guerra,
con· todos sus frutos, contenido y p~rtenenelas, entx:an-
do en posesi6n de ellas, y procediéndose por el Jefe
interventor que se designe, en repr.esentaci6n dcl ramo
de Guerra. a formalizar de acuerdo con el vendedor.
la escritu~a de compra-venta, que previo. informe del
asesor del Ministerio de la Guerra habra de otorgar-
se en Madrid ante el notario que corresponda, en el
plazo de veinte ellas, a partir de la fecha en. qU,e ~e
haya notificado al interesado la real orden de adJudi-
caci6n definitiva. ,
Base vigésimosegunda. Si en cualquier momento
después de hccha la adjudicación provision~\ ~l due-
ño de la finca objeto de la misma, cuya adquIslclón hu-
biese sido 'propuesta por la Junta, retirase s~ oferta
o suscitase dificultades u obstáculos con cualqUIer pro-
pósito, al otorgamicnto de la escritura, se inC!\utlll'~ el
ramo de Guerra de la fianza constituída, sin perJui-
cio de la responsabilidad de daños y perjuicios que
pueda alcanzarle con arreglo a deI'ech~, p~r incumpli-
miento de contrato, cuya. cuantia sera fiJada ,por el
ramo de Gucrra y eItgida de a«uerdo con lo dlSPUCS-'
to en los artículos 60 y 61 de la: ley de Administraci6n
y Contabilidad' de la. Hacienda. pGblica.
Base vigésimotercera. El importe de las fincas ad-
quiridas será satisfecho a los ve~d~ores al otorgllrse.
la escritura, a euyo efecto se expedIrán 000 la ai?tela-
ción suficiente los libramientos que sean necesarIos,.
Base vigésimocuarta. Serán de cuenta del vendedor
los gastos de otorgamiento de escriture. y el 1,20 por
100 de pagos al Est.a.do, y los de primera copia y de-
más post~riores serán satisfechos por el Estado en la
forma que determinan las ,disposiciones legales.
Base vigésimoquinta. En todo cuanto no quede es-
pecialmente establecido en este pliego regirá la citada
ley de 'Administración y Contabilidad de la Hacienda
pliblica de 1.0 de julio de 1911, reglamento de contra-
tación en el ramo de Guerra, aprobado por real orden
circular de 6 de agostQ de 1909 y disposiciones com-
.plementarias.




Circuru. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha 'teni-
do a bien disponer' que se incorporen al Aer6dromo
Ale CUl!>tro Vientos (Ma.drid), el clfa 20 del mes actual,
los oficiales comprendidos en la siguiente relaci6n, que
empieza .eon 1:>. Rafael Dom1nguez Otero y tennirw.
con D. Antonio Norel'l.a Ferree, con objeto de seguir
un curso de observadores de aeroplano, previo el l'e-
conocimiento a que hace referencia la real orden cir-
cular de 4 de febrero tíltimo (D, O. nfun. 28) ). el
examen que señala la de 4 de mayo de 1918 (C. L, nü.
mero 135). El personal designado podrá llevar los asis-
tentes respectivos. ,
De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimienlG
y demf1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio:!.
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Ingenieros .•. , .
Idem ...•....•....•.....
D. Rafael Dúminguez Otero CP.p." gral. de la 3." región.
• AntoDio Gorostegui Rob'f"s . .. .,. -Reg. Galicia, 19.
• Eusebio Paredes Moraneo ......•. Regulares Melil'a núm. 2.
» Gumersindo de la Gándara ~lJr~e118. Batallón de Instru<:ci6n.
• Rafael Obispo ( lavo. . . . . . . . . . ~ ego CJIZ. de Aifonso XIII, 24.
• Jesús Can:acho láude!', ~ .......•. ldem id. de falCdir, :l\).
• Pascual Girona Ortt;ño .... Com." Arl.- d( La"a; he.
• Juan Alvarez de la Tejer" •.......• 14.0 T('g. Art." pesada.
• Luis ArLón Mejín.... . . .. Ctm.· Art.· de l\1e'illa.
» Manuel A!varado Medí.:a. . ....•.• 4.° reg. Ar\." pesada.
• Arturo GI'OzáleJ Gil de Santibáúez . Com.- In¡:s. de Larache.
• Antonio Noreña Fnrer ........••• Idem id. de Me1i~I•.
Madrid 18 de enero de 1921. '" VIZCONDE De fu
......"-- .. .--.
DISPOSICIONES
.. .. SableCreW.. Y Sec:dODrB ele este Minia~
y de _ Depeudlm9- CI!IIltra.Ie8.
Süsmetlrlll
BAJAS
. Seg6n noticias recibidas en este Ministerio de Iaol
.AutorWades dependientes del mismo, han fallecilfu en
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las fechas y puntos que se expresan. los- jefes, oficialelJ
y asimilados que figuran. en la siguiente relación.
Madrid 17 de enero de 1921.
El Sullsttrdarlo,
Fernando Romero
¡.)\'·,;:'i:1'O- ,_t .:j~..'; .. ("'
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CapiUn (R. T. q ..
Teulente (E. R.) ••
Alfúez (Id) ..
Otro (id.) .
Tenient~ <:oroll~l •• D. José Rodrlguez de la Torre ••
Otro....... ••• •••• • José Garcla del Valle y Mata.
Capitán •••.•••••• • Carlos de Barutell Lorenzo
Figueroa••••••..••••. 1""
Otro....... •.••••• ~ Ricardo Sass! Vsldevira ••••.
• R.icardo Cobos Fresneda~ •••.
• Diego Costa Izquierdo•.••..•
t Zacarlas Gracia Perruca .•.••
• Juan Casar Higuera •.••.••••
~ Ramón Sánehez AndÚjar ••.••
16 diebre... 192C Taraneón (Cu~nea) Rva. Tarsne6n, 10.
19 ldetn.: .• 192'1 Ceuta· ..........•. Disp. Ceutay Acad.".irate
2 Idem ••• ' 1920 AIgeciras ••....... Reg. Ceuta, 60.
28 Id~m •• •. 19JC Alicante ........•• Dja Alicantl", 40.
30 ldem.. ••• 1920 Laraehe .•••..•..• 86n. Caz. Alfonso XII, 15'..-
7 Idem..... 192C Sta. Cruz Tenerife. Disp. Canarias.
25 Idem • . •• 1920 Madrid....... . •. Reg. ArrieR, 68.
6 tdem.. . •. 1920 Burgos Idem San Marcial, 44-




Otro (E. R ) .......
D. Pedro Gutiérres Pons ..•••••
• Angel Porta Siebar ••••.•••..
t Enrique de Francisco Taran-
eón. l •••••••••.~ •• , •• tI ••
10 dicbre .•• 1920 Córdoba•......•• Reg. Lanc. Sa(unto, 8~
17 !d~ 1920 Luaehe .••...••• Idem Cas. Taxdlr, 29.
8 ldem 19.20 Barcelona ..•. , ..•• ldem Drag~Monte811, lOro
AllTILLERIA
CaptAD (L R.) •••. O. llarc:ellno Rublo J Romero.. 25 dicbrt. •• 1920 M&ld•.••.••••••• 2.- rta.·de Arto& pesada.
--INOltNI~OS.
Corond .....•..•• D. Arturo Sola 1\obea • • • • • • • • •. 2& dlcbr~••• '1~C1 Madrid ColJl.& de la Baae lbftl de-
Odil.
CaplUa........... • Luls VlIC:U1llu:1 Sul Crdp<¡ 31 fder:n 1920 Barcelona 4.0 ree. Zap. mlDlIdores.·'
CARABlNEIl.OS
Capitfn ..••.••.•• D. Antonio Noriega GarapI'Q •• 28 dlcbr,. •• 19:1e! lnin (Guipállcoa) •• Com.- de Gulp1b:~
TeDieDte tlt. R) .... Pnnclsco MCD¡ot Borrell.... 14 ldem .... 1920 Mah6n (Ba1ear(ls) .. ldemde1.atD.n.
INVALIDOS
CapItán D. Benito Torroella Zancatal... 15 dicbre 1920 Barcelona .
Alí~rea;............ • Manuel López MarUnez~.:... :ll ídem •••• 1920 Orense ••••...•••.
INTENDENCIA
CapiUn ...... ~.,. D. Eduardo de la RiTa Prieto... 19 cUcb(~;r~ ;llgU 7.arágQZll.1.:: .!.: lo Debositario de caudales·
• . Parque lntelldencia.
INTERVENélON
Com.-perra 2.·... D: SebaatiáD Olivella Soler.•.•• 5 tucbre ••• 1920 Calafell (Tarr.gona) lote.....: BOlIp. mit, fnb?
. ,portes y Parque Artille-
da Valencia•
.EQUlTACION MILITAR"
Profesor 1.e•.••... D. Teófilo Est~banezV'illwn... 10 dlcbre. 1920 Valladolid. • ••. •• Cap." graJ. ,." región
Madrid 17 de enero de 1921.-Romuo.
DESTINOS
Gire...... El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
~ ha servido diSponer quede sin efecto el destino ¡¡
láS SeccionetJ de Ordenanzas de este llíniaterlo de
los soldados Facundo Sac Rodríguez, del regimiento
Infantería SiciLia núm. 7¡ Florencio Mazanova, del de
Clavellinu, . 41, Y Antonio Hurtado Gareta, del de Al·
cAntara. 58, destinándose en BU lugar a Eustaquio
Pola, del regimiento Gravelinas ndm. 41; Luis Mo~
cllio Donoso, del de La Lealtad, SO, J Lula Mateas
DIAn, del ele Guipdzcoa, 53.. l~ cualM efeetuarán BU
-1,: •
incorporación con urgencia y causarán alta y baja eJI'
la revista de. comil'l8rio del próximo mes de febrera.





ExcmQII. SetlOl'M Capitanes gl)uer&les Qe la pi'lmel'llr
cuarta ., eexta l'eflioll.es e Interventor civil de Gue-
rra ., Karbta ., del Protectorado en Marruecos.
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AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS. BaJa.ce del lepado Hmestre de 1920
V&IoreI nam.lnalet lIlfeoün .e"lloe
P-'aI OU. PNeIcu OCI.
--
136'.000 • 5·122 99
• • 44.66a S6
I • 2.176 •
--
136.000 ~ 52 .561 SS
INORESOS
SUfIf.a" • •• • ~ •••••••••••••••••••••••
Existencia en fin de diciembre 1920 •••••••••••• ,
Recaudado por cuotas de los Sres. socios de 1.0 de julio a fin de diciembre actual ..••••
'Cobrado por 106 cupones de 1.0 de octubre y enero pr6émo, de renta perpetua del 4 por
100 inteli{lr, de los valores depositados en el Banco de Espa.i5.a .
tl----I
o A ST O S
1"agado a la legataria del socio fallecido núo!. 201, Oficial l.- D. Justo
Salvador R&Jo •••••••••.••••••••••.•••••.••••.••••••••••••••••••
Jdem. id. núm. 269, Archivero 3.0 D. Jos~ SAnehez Robles •••••.••••••••
·.Idem id. nUm. 274. Oficial 1.0 D. Martin GuU~rreJMauro ••••••••••••••
Idea id. núm. 577. idem 1.0' D. Martfn Gil Casas ..•.••••••..••••• ¡ •••
ldem id. ndm. 103. idem 2.° D. Alonso Mayoral Piris .••••••.••••••••••
Idem. id. núm. '157, idem 2.0 D. Pascual Morcillo Lorite .••••••••••••••
1dem id. alim. 153. idt¡m 1.° D. Casim1ro Gucl4 Matesalu .
Idem. íd. núm. 126. Archivero 3.0 D. Gregorio Quesada Agullar •••••••••
~em id. ndm. 167. Oficial 1.° D. Domingo MOJO Toribio .•••••••••••••
ldem id. núm. 908, Archivero 3,0 D. Francisco Rodrlguez Lanu .•••••••
-Idem iel. Dlilll, 699. Idem 2.0 D; Porfirio AJODIlO Afconada ••••••••••••••
..Idem id. núm, 186, ídem a.o D. Manuel Perera P~e% .•••••••••••••••••
Ideo¡ id. nwn. ~.4S+' Eac.ribieDte de 1.-, D. N"icasio del Barco ll'nga .. ;.-:
1dem id. núm. 1.171, idem, D. Luis Martincl Mart1nel, en concepto de an-
ticipo•.•••••••••.••••••.•••.••••••••••••.••••••••••••••.••••••••
"Timbres m6viles. sellos y gastos de giro, ••••••••••••••••.••••• , •••.•
'Por los Ú1te1t:aCll q~e devenga el pr6stamo do IO.OOOpesetu al 4)'lOr 100,
en tres tril:Dest:res ~ ••••••••••••••••••••••••••• ; .
Por -\.000 oficios y 2.000 relacioneapara cuotas (impresos). ••••••••••.•.
o()ratiticaclón al auillar de la Directiva•••••••••.••••••••.•••••••••••
Por pólilas para renovaci6n del pr&tamo de 10.000 posetas ••••••••••.
Devuelto a 101 Sres. socios 1.E'07 y 1.124 por cuotu abonadu,demú .••.
,·~500 ' .
2'.500 •
2 •.5 00 I
2.50 0. ~
2·500 •













Exlltmcia tR /In de dkiembr,.: ..••...•••••.••.••••••.•.•••
DIITALLE DE LA EXISTENCIA
·• el Banco de Eapaila, segdn resguardos n\\meros 26.665, 554.202. 408.833, 471,.'174'
548.142,536.637.706,945. 734.640Y 50.902 .
Su. cuea.ta corriente en el Banco de Eapafla •• I , •••••••••••••••••••••••
.&a.-medlico, eu .clePQIl~ I ••••••••••• I •• I I I I • , •• I ••••• I I
ToliIl IpaJ. l' I •••••••••••••••••••••••••••••••••••• . l·
136'000 ~
~os eati,atentes en fin de junio oe 1920•••••••••••••••••••• " • • • • • • • • I • 132
ldan. alta.s en el semestre•.•.•• l· •• " ••••••• al. a 11· •• l. ¡.. I I I •• , •• • • •• S8
S.nr.an. .• ,.•...•.•••. '.' .,... .•. .. ••• 1.190
Socios bajas por fallecimiento. ,'....... .•••••..•••..•.••••••.•. . 151 18
A voluntad propia..... , •.•••• , .••. , ..•.••....••..•.• , ••-••..... , 3i
Queda" m fin tÚ dicieMbre. . • • • • . . • • • • l. 17:)
NOTA:.Quodan pendientes de pago, por los mottv08que se-expresan en balances anteriores, los donll.tivos'siguien-
-tos: El de los 9OCÍ0I nÚDlll. 357 y 15S, D, Leandro MartineJ Redondo y D. José Ortiz de Urate. El de loa sociOI npmeros
~~. 347. 415, 6~2. 711, gaS y 1.171, D. Manue.l Mllrt1nez ~rejudo; D. ZaClll'1as, Buo del Castillo, D 'G1'FgQ~io Calabi~ ~er­
-mindea. D. Ennque Andrade AnCJ, D. FranCISCO Cabrenzo Rivas. D. Manuel.. Pérez Nóilez y D. Lal~ JllÓ1Íntl Mai1:{nea.







VicMJtr (Jardfl de.. Ru'..i Púa
MAc1rid 31 de diciembre !ic 1920•
111. DeJ)C*1&Nto.
(Jalo Martina
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